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ABSTRACT 
BLINDHEIM, J. og JAKUPSSTOVU, S.H. i 1976. UndersØkelser av kol-  
mule og hydrografi  i Norskehavet,  12. juli : 11. august 1976. 
[ Investigations on blue whiting and hydrography in the Norwegian Sea, 12 
July - 11 August 19761. Fisken Hav. , l976(2): 29-41. 
The c ru i se  was ca r r i ed  out by R,  V. "G. O. Sa r s "  and mainly confined to 
the a r e a  of the P o l a r  Front .  The front was localized by working a gr id  of 
CTD stations. 
The blue whiting stock was found to be d i spersed  over  wide a r e a s ,  and no 
dense concentrations were  observed, The distribution was in general  r e -  
s t r ic ted by water m a s s e s  colder than t 2 "  C. 
The fish density did not va ry  significantly f rom one locality to another. A 
stock a s se s smen t  was based on mean integrator  values in a grid of sub- 
a r e a s ,  and the stock in the surveyed a r e a  was a s se s sed  a t  1. 7 million 
tonnes. The assumption of a s imi la r  distr ibution in the en t i re  Norwegian 
Sea i s  suggestive of a total stock of about 2. 5 million tonnes. 
Near  J an  Mayen t r i a l  shr imp trawling was c a r r i e d  out. In 5 hauls  catches  
var ied between 120 and 600 kg per  t rawl  hour. 
INNLEDNING 
Kolmulen gyter i område t  ves t  av De br i t iske Øyer i tiden mars -ap r i l .  I 
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gytetiden og en stund e t te r  h a r  det  de to s is te  å r ene  foregått  e t  ganske b r a  
fiske med t r å l  vest  av Hebridene og sØr av Færøyplatået  i apr i l -mai .  I 
1976 oppnådde således  12 norske bå te r  en samle t  fangst  på 25 000 tonn. 
E t t e r  gytingen s p r e r  kolmulen seg for å beite. M ~ n s t e r e t  av denne bei te-  
vandringen e r  ikke kjent i detalj.  Hovedtrekkene synes likevel å være  a t  
en del  vandrer  inn i NordsjØen (JAKUPSSTOVU 1974), og a t  en del  vandrer  
nordover og s p r e r  seg såvel i den Østlige som i den vestlige delen av 
Norskehavet (DRAGESUND og JAKUPSSTOVU 1971). 
Den delen som vandrer  nordover i den vestl ige delen av  Norskehavet,  
danner i hver t  fall i  enkelte å r  tette konsentras joner  i f rontområdet  mot 
Ø s t - ~ s l a n d s s t r ~ m m e n .  Islandske og rus s i ske  undersØkelser s e t t e r  dette i 
forbindelse  med mektigheten av Ø s t - I s l a n d s s t r ~ m m e n  slik a t  oppstuing mot 
fronten sk je r  m e s t  i år  n å r  Ø s t - I s l a n d s s t r ~ m m e n  e r  vel utviklet. Slike 
forhold va r  det  i slutten av 60-årene og i begynnelsen a v  70-årene da 
ru s s i ske  fartØyer oppnådde gode fangster i område t  i juni-juli. Også med 
" G . O .  Sar s"  ble det  påvist  gode forekomster  a v  kolmule i dette område t  
i juni 1970 (BLINDHEIM e t  a l .  1971). Utover sommeren  n å r  overf la te-  
- -
vannet b l i r  oppvarmet ,  s p r e r  kolmulen seg i overflatelaget også på bak- 
siden av fronten innover de kalde vannmassene,  
F o r m å l e t  med toktet som beskr ives  h e r ,  va r  å undersØke utbredelsen av 
kolmule og andre pelagiske f iskeforekomster  i den nordlige delen av 
Norskehavet,  spe s ie l t  langs polarfronten. 
Som e t  ledd i pågående r e k e u n d e r s ~ k e l s e r  hadde toktet også som oppgave 
å t r å l e  e t te r  r eke r  på platået  ved Jan Mayen. 
Toktet s t a r t e t  f r a  T r o m s ~  den 12. juli og ble avsluttet  i  Bergen den 11. 
august. F r a  Havforskningsiilstituttet deltok: J. Blindheim, K. Hansen, 
S. H. i Jakupsstovu, A. Klæt,  S. Kolbeinson, S. Lygren,  I. Mjell ,  
J. H. Nielsen ' og I. Svellingen. 
MATERIALE OG METODER 
Gjennomf~r ingen  av  feltarbeidet fulgte s tor t  se t t  de s amme retningslinjer 
som ti lsvarende uiidersØkelser t id l igere  (NAKKEN og VESTNES 1970), 
(JAKUPSSTOVU og NAKKEN 1971). 
F o r  r eg i s t r e r i ng  av f iskefore  - 
komstene og måling av  f iske-  
tet thet  ble benyttet e t  38 kHz 
ekkolodd knyttet  t i l  3 ekkointe- 
g r a t o r e r .  Sendereffekten på 
ekkoloddet v a r  10/1 og mot -  
takerfors terkningen v a r  20 
logR - 20 dB mens  f o r s t e r k -  
ningen på in tegra torene  vanlig- 
v is  v a r  30 dB. De s eks  in te-  
gra torkanalene dekket vann- 
sØylen t i l  450 m dyp, men det  
v a r  hens ik t smess ig  å v a r i e r e  
intervallfordelingen noe 
gjennom toktet. 
Pe l ag l sk  t r % l  ble  benyttet f o r  
identif isering a v  r eg i s t r e r i ng  
og prøvetaking. H a r p  ble også  
t i ldels  benyttet  fo r  prervetaking. 
Tempera tu r  og saltholdighet 
> 
ble mål t  kontinuerl ig i o v e r -  
i la ten og  dessuten i sni t t  f r a  
G i m s ~ y  mot  nordves t ,  f r a  
F ig .  1. K u r s e r  og s tas joner  12. juli - 3 j G r n ~ y a  mot  ve s t  og ve s t  av 
11. august  1976, 1) Hydrografi ,  2) Kongsfjorden, Videre  ble de t  
f ly te t rå l ,  3) bunntrå l ,  4) s t rømmål ings  - t a t t  f l e r e  snit t  i område t  ved 
bØye. [ c r u i s e  t r a c k s  and s ta t ions  12 polarf ronten. 
July  - 11 August 1976. 1) Hydrograpl!y, 
2) midwater  t r awl ,  3) bottom t r awl ,  K u r s e r  og s tas jonsnet t  e r  v i s t  
4) c u r r e n t  m e t e r  mooring'l .  i Fig.  1. 
RESULTATER 
Hydrograf i  
-- 
Fig .  2 som e r  b a s e r t  på kontinuerl ige t e rmografobservas joner ,  v i s e r  t e m -  
peraturfordel ingen i overflaten.  Naer norskekysten niidde t empe ra tu r ene  
opp i 11-12" C og avtok t i l  mellom 5 og 7"  C ved polarfronten,  Selv ved 
i sgrensen  ves t  av  Kongsfjorden v a r  tempera turen  i  overflaten ca .  5" C. 
Mellom dette sommeroppvarrnede overflatelaget og de underliggende vann- 
massene  va r  det  e t  relativt  markant  overgangslag,  f o r  de t  mes t e  i  30 t i l  
50 m dyp. 
Fig.  2 .  Overf la te temperaturer .  sur face  tempera ture  l. 
Fig. 3. Temperatur  i e t  snitt GimsØy - NV. 
[ ~ e m ~ e r a t u r e s  in a section GimsØy - NW l. 
Den vertikale temperaturfordelingen f r a  Lofoten mot polarfronten e r  vis t  i 
Fig.  3.  I dette snittet e r  polarfronten indikert ved at  isotermene s t iger  
relativt  bra t t  mot overflaten. Dette e r  mes t  utpreget i dyp mellom 100 
og 400 m. På den kalde siden av fronten var  temperaturene under O "  C 
t i l  overgangslaget som e r  nevnt ovenfor. På den varme siden var  t em-  
peraturene s tor t  set t  over 4" C i dyp mindre enn 300 til 400 m ,  a l t så  i 
de dyp som var  aktuelle for kolmuleregis trer inger .  
Utbredelsen av kolmule 
----- 
Kolmule ble under toktet r eg i s t r e r t  overal t  hvor temperaturen oversteg 
t2" C. Forekomstene ble enten r eg i s t r e r t  som e t  tynt slØr e l le r  som 
enkeltfisk. Variasjonene mellom områdene var  svaert s m å  (Fig,  4), og 
forekomstene va r  ingen s teder  av kommersiel l  stØrrelse.  
I den Østlige delen av Norskehavet, d e r  det e r  vannmasser av atlantisk 
opprinnelse,  sto kolmulen spredt  i et  slØr f r a  overflatelaget til ca. 300 m 
dyp, og observasjonene tydet på at  spredningen av bestanden finner sted i 
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Den no r ske  a t lanterhavss t rØm. Således  v a r  det  sp red te  fo r ekoms te r  av  
kolmule s å  langt nord  som ved vestkysten a v  Spitsbergen.  
F ig ,  4. Gjennomsnittlig in tegra torverd i  p r .  kvadratnaut isk  
mi l  i hver  ru te  begrense t  a v  1 breddegrad og 5 lengde-  
g r a d e r .  [ ~ e a n  in tegra tor  value p r .  square  nautical  mi le .  
Each square  i s  delimited by 1 degree  lat i tude and 5 de -  
g r e e s  longitude l.  
Vanligvis observeres  det relativt  tette konsentrasjoner ved eggakanten mot 
bank- og kystområder ,  men gjennom dette toktet var  dette mindre utpreget 
enn på andre t ider av å re t .  
Fig. 5. Kolmuleregis trer inger  set t  i sammenheng 
med temperaturfordelingen i e t  snitt gjennom polar-  
fronten. Skraveringen v iser  utbredelsens grense-  
område  mot dypet og mot kalde vannmasser.  
[Recordings of blue whiting in relation to the tem-  
pera ture  distribution in a section through the Po la r  
Front .  The hatching indicate the boundary towards 
depth and cold water m a s s e s l .  
Mot polarfronten viste utbredelsen av kolmulen avhengighet av ternpera- 
turen ,  og det generelle inntrykk gjennom toktet va r  at  den hels t  unngår 
tempera turer  under tZO C. Observasjonene viste imidlertid a t  den kan gå  
i tempera turer  ned mot 0 "  C. Fig. 5 viser  temperaturfordelinger i et  
detalj  snitt gjennom fronten og utstrekningen av kolmule registreringene i 
snit tet  e r  indikert ved skravering. Figuren viser  a t  i de relativt  hØye 
temperaturene på den varme siden av fronten var  de r  forekomster  ned til 
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ca. 300 m dyp. I fronten va r  utbredelsen for det mes te  begrenset av 
tempera turer  mellom 1 og 2" C ,  men på enkelte s teder  var  det r e g i s t r e r -  
inger  ned mot 0 "  C. I det kalde vannet bak fronten var  det ingen regi-  
s t r e r inge r ,  unntatt i det oppvarmede overflatelaget. 
20 v.) Trst 187- 188-189-190 
Lengde - og aldersfordelingen 
av  kolmule i trålfangstene e r  
vist  i Fig.  6. Prøvene e r  
gruppert  e t te r  områder  som 
vist  i figuren. Lengst nord 
og øs t  fant en gjennomgående 
den lengste fisken. Det va r  
samtidig en overvekt av hunner 
i prøvene. Det e r  e t  kjent 
fenomen a t  stØrre fisk kan 
n trekke lengst vekk f r a  sentrum 
av  utbredelsesområdet ,  og da 
kolmule hunner s tor t  set t  blir  
20 j./ Trst  191-192-198-203 -204-205  
lengre enn kolmule hanner kan 
dette vaere årsaken.  Den sØr- 
lige delen av Norskehavet ble 
kun dårl ig  dekket med t r å l s t a -  
sjoner og trolig vil en finne en 
overvekt av hanner i dette om-  
rådet. 
Kolmule gyter fØrste gangen 
mellom 2 og 7 å r .  Oppvekst- 
området  t i l  kolmule synes å 
Fig .  6. Lengde - .  og aldersfordeling vaere langs eggakanten av kon- 
av kolmule. Prøvene e r  gruppert  på tinentalsokkelen i det nor d@ s t  - 
områder  som vist  i Fig.  4, [ Age lige Atlanterhav og ut av bank- 
and length distribution of blue whiting. områdene ved Faerøyane og 
The samples a r e  grouped according to Island. Således utgjØr 0 - 2  å r  
the a r e a s  shown in Fig.  41. gammel kolmule en betydelig 
del av fangstene til industr i -  
t rå l f iskerne i Nordsjøen og på M ~ r e p l a t å e t  (JAKUPSSTOVU 1974).  Den 
umodne del av årsk lassene  3-19 h a r  en tidligere antatt ville befinne seg i 
Norskehavet i  gyteperinden. I t r e  av områdene under dette toktet fant 
en ogss  a t  disse  å rsk lassene  var  de ta l l r ikeste ,  nemlig i områdene A ,  D 
og E ( ~ i g .  4). Alderssammelisetningen e l le rs  viste ganske s tor  variasjon 
f r a  områcle til omrade,  
Konstanten C i  integratorlikningen 
9 = CM -t d (FORBES og NAKKEN 1972) 
ble p% toktet bestemt til å vaere 540 fisk pr .  mm utslag på integratoren 
p r .  (nautisk mill2 for fisk med en gjennomsnittslengde på 28,  63 cm 
(MIDTTUN og NAKKEN 1971). Ut f r a  denne gjennomsnittslengden og t i l -  
svarende gjennomsnittsvekt ble C uttrykt i kg/mm/(nautisk mil)' regnet ut 
for  hver t rå ls tasjon (NAKKEN 1975). Det undersØkte området  ble delt  opp 
i  ru t e r  avgrenset av .t breddegrad og 5 lengdegrader og den gjennom- 
snittlige integratorverdi p r .  nautisk mil i hver rute beregnet ( ~ i g ,  4). 
P å  bakgrunn av dette ble s å  mengden kolmule innen hver  rute beregnet i 
tonn. 
Variqsjonene i gjennomsnittlig integratorverdi mellom rutene e r  ganske 
små (Fig .  4), og for å få e t  tilnaermet overslag over mengden kolmule i 
Norskehavet e r  den gjennomsnittlige integratorverdi for de naermeste 
rutene benyttet for  en del ikke undersØkte ru ter  og en integratorverdi på 
75 ble benyttet for de sydligste rutene. 
Beregningen viser  a t  mengden kolmule i  de u n d e r s ~ k t e  områdene var  ca. 
1, 7 millioner tonn og ti lsammen i hele Norskehavet ca, 2 ,  5 millioner tonn. 
Rekeundersøkelser 
Tråling et ter  reker  ble utfeirt cØr og sØrØst for Jan  Mayen de r  det e r  
videst bankområde, og en konsentrerte seg for det mes te  om dyp mellom 
200 og 300 m (Fig.  7) .  Fangstene var ie r te  mellom 120 og 600 kg p r .  
t rå l t ime.  ForsØkene viste a t  det var  stØrre reker  på 300 m dyp enn på 
200 m ( ~ i g .  8). 
Fig, 9 v iser  temperaturfordelingen i e t  snitt over feltet. 
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Fig. 7.  Tråls tasjoner  e t te r  r eke r  
ved Jan  Mayen. Pi lene v iser  posi-  
sjon og taueretning. [ Shrimp 
trawling off Jan Mayen. Arrows 
indicate positions and tow direction] . 
DISKUS JON 
Registreringene av kolmule e r  meget lett  gjenkjennelig på ekkoloddpapiret, 
og i de fleste områder  kan en med meget s tor  grad av sannsynlighet s i  
om det e r  kolmule en r e g i s t r e r e r  e l le r  ikke. Dette gjØr seg spesielt  
gjeldende i Norskehavet hvor en,  siden silden forsvant,  kun finner andre 
f i skear te r  i ubetydelige mengder. Kolmule som s t å r  spredt ,  e r  meget 
var  for  tråling, og for å få en skikkelig t r å l p r ~ v e  e r  en ofte nØdt til å 
t r å l e  ganske lenge. F o r  å le te  over e t  s å  s to r t  område som mulig, 
valgte en derfor å redusere  en del på prøvetakingen med det resultat  at  
en h a r  for få prøver  i enkelte områder  t i l ' å  få et  brukbart  bilde av lengde, 
kjØnn og alderssammensetningen i hele Norskehavet. I betraktning av 
dette e r  det klar t  at  mengdeberegningen kun antyder en stØrrelsesorden 
f o r  kolmulebe standen. 
I området  øst  av Island kan en enkelte å r  finne ganske gode forekomster  
av  kolmule i juni-juli (BLINDHEIM - -  et al. 1971).  Dette var  også tilfelle 
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Fig. 8. Lengdefordeling av r eke r  
ta t t  ved Jan  Mayen. Målene e r  rygg- 
skjoldlengde multiplisert  med 4,  t i l -  
svarende lengden f r a  Øye til halespiss  
(om setning slengde). Den stiplede 
linjen v iser  minstemålet. [ Length 
distribution of shr imp caught a t  Jan 
Mayen. The length a r e  presented a s  
carapax length multiplied with 4, 
corresponding to the 1.ength f rom eye 
to the tip of the tail. The dotted 
l ine indicates the minimum legal 
s ize l. 
i å r  da islandske f iskere hadde et  meget godt fiske f r e m  til ut juni. 
Siden h a r  forekomstene stått  spredt. Med hensyn ti l  norskekysten e r  
området  f r a  Stad t i l  Røstbanken u n d e r s ~ k t  to ganger i 1976 uten a t  det  e r  
funnet brukbare forekomster  (REVHEIM 1976, DAHL 1976). 
F i g ,  9. T e m p e r a t u r e r  i e t  sn i t t  
o v e r  J a n  Mayenbanken.   em - 
p e r a t u r e s  in a  sec t ion  a c r o s s  the 
J a n  Mayen Rank l. 
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